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『朝日新聞~ 2001年10月22日朝刊 rrAPECJの文字、伝統服にあしらう 中
国、 1年かけ製作J(上海=田村宏嗣)
アジア太平洋経済協力会議 (APEC)の首脳会合に参加した首脳たちは21日
朝、中国の伝統的な立ち襟の服を着て登場した。
絹の白いシャツの上に羽織ったのは、赤や緑の色違いで昔のお金持ちが着た
ようなにしき織りの上着。ボタンの花と rAPECJの字が刺しゅうしてある。
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